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Tilastokeskus
Statistikcentralen
S VT Kauppa 1990:8 
Handel
Tukku- ja vähittäiskauppa
Parti- och detaljhandeln 
1990, Maaliskuu -Mars
25.6.1990
Kauppa vilkastui maaliskuussa
Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan tukkukaupan myynnin määrä kasvoi 5,2 prosenttia ja vähit­
täiskaupan 5,8 prosenttia edellisen vuoden maaliskuuhun verrattuna. Tammi-maaliskuun myynnin 
määrän muutos oli tukkukaupassa +2,6 prosenttia ja vähittäiskaupassa -3.7 prosenttia.
Tukkukaupan toimialoista kauppa kävi parhaiten yleistukkukaupassa 10,5 %, ravinto- ja nautintoaine- 
tukkukaupassa 10,1 %, lääke- ja kemikaalikaupassa 9,5 % ja autotukkukaupassa 8,4 %. Myynti laski 
muutamaUa toimialalla: puutavaratukkukaupassa eniten -11,7% ja lisäksi polttoainetukkukaupassa - 
4,1 % sekä muussa tuotantotarvikekaupassa -1,7 %.
Vähittäiskaupassa myynti kasvoi eniten kultasepänteosten ja kellojen kaupassa 23,2 %. Lähes vastaa­
viin kasvulukuihin pääsivät tekstiili- ja vaatetuskauppa 19,5%, muu vähittäiskauppa 17,1 %, pääosin 
urheilutarvikekaupasta koostuva toimiala muu rauta-alan kauppa 17,1 % ja sähköalan tarvikkeiden 
kauppa 16,5%. Myynti väheni maito-, leipä-, liha- ja vihanneskaupassa -8,1 %, suurimmaksi osaksi 
kioskikaupasta koostuvalla toimialalla muu elintarvikkeiden kauppa -5,0% ja kukka - ja siemenkaup- 
passa -4,5 %.
Detaljhandeln ökade i mars
Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter ökade försäljningsvolymen i mars 1990 med 5,2% inom 
partihandeln och 5,8% inom detaljhandeln jämfört med mars äret förut Under perioden januari-mars 
var ändringen av försäljningsvolymen inom partihandeln +2,6% och inom detaljhandeln -3,7%.
Tilaston rVilo 
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